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BAB V  
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknik analisis data yang 
peneliti lakukan mengenai testimonial di instagram dan citra merek terhadap 
keputusan pembelian pada Mayoutfit Cabang Sukabumi, maka peneliti dapat 
mengambil simpulan sebagai berikut: 
1. Terlihat bahwa testimonial yang dilakukan oleh Mayoutfit Cabang 
Sukabumi sudah berjalan cukup baik, dikarenakan testimonial yang 
diunggah pada akun instagram Mayoutfit Cabang Sukabumi dari 
konsumen sebelumnya mampu meberikan informasi tentang produk 
Mayoutfit yang membuat calon konsumen yakin dan akhirnya 
memutuskan untuk membeli produk Mayoutfit. 
2. Citra merek yang dilakukan oleh Mayoutfit Cabang Sukabumi sudah 
berjalan cukup baik dikarenakan Mayoutfit memiliki ciri khas tersendiri 
pada produknya yang menimbulkan ketertarikan konsumen terhadap 
produk Mayoutfit sehingga konsumen memutuskan untuk membeli produk 
Mayoutfit, namun pada dimensi manfaat dan evaluasi keseluruhan dimana 
hasil yang ada kurang begitu mendorong konsumen untuk membeli ulang 
hal ini disebabkan oleh persaingan dalam produk pakaian cukup banyak 
dipasaran 
  
3. Keputusan pembelian pada Mayoutfit Cabang Sukabumi berjalan cukup 
baik. Hal ini berarti konsumen merasakan kesesuaian atas produk yang 
telah dibeli. 
4. Testimonial di instagram dan citra merek terhadap keputusan pembelian  
Mayoutfit Cabang Sukabumi berpengaruh lemah. Testimonial di instagram 
dan citra merek memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian, hal tesersebut dapat disimpulkan setelah pengujian 
hipotesis. 
5.2 Saran 
1.  Perusahaan harus lebih mengembangkan tentang testimonial di instagram, 
salah satunya dengan mencoba menggunakan celebrity endorser agar 
terlihat lebih menarik. 
2. Mayoutfit Cabang Sukabumi harus lebih meningkatkan kualitas produk 
yang dipasarkan agar tetap terjaganya citra merek yang positif dimata 
konsumen. 
3.   Mayoutfit Cabang Sukabumi harus lebih memperhatikan strategi-strategi 
pemasaran agar konsumen banyak melakukan keputusan pembelian, 
konsumen akan merasa puas jika produk sesuai dengan apa yang 
diharapkan. Konsumen yang merasa puas dan produk yang ditawarkan 
sesuai dengan apa yang diharapkannya, mampu meningkatkan permintaan 
produk yang sama pada masa yang akan datang. 
